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İstanbul’da bir kültür merkezi 
Discovering Istanbul’s Antiquarian Bookshops
SAHAF LAR 
ÇARŞISI
By İLH A N  A k b u l u t  *  Photos S E R H A T  Ö Z Ş E N
Beş asırlık bir kültür çarşısı 
olan Sahaflar Çarşısı, Beyazıt 
Camii ile Kapalıçarşı arasında 
yer alır. Bir kapısı Kapalıçar- 
şı’nın Çarşı Kapısına, diğer ka­
pısı Çınaraltı’na açılan Sahaflar 
Çarşısı, kültür dünyamızın 
önemli merkezlerinden biridir.
İstanbul’a gelenlerin, İstanbul’u 
tanıyanların uğramayı ihmal 
edemeyecekleri bir mekândır 
Sahaflar Çarşısı.
Geçmişi Osmanlı devrinde 16. 
yüzyıla kadar inen kitap satıcı­
lığı, ilk olarak Bursa'da başla­
mıştır. Eskiden türü ne olursa olsun kitap satanlara “sahaf’ 
denilirdi. Bugün “sahaf' denildiğinde, daha çok elden düş­
me kitaplan satanlar anlaşılmaktadır. İstanbul’da sahaflar, 
önceleri Kapalıçarşı’nın içindeydiler. Kıymetine paha biçi­
lemeyen el yazması kitaplar burada alınır satılırdı. Bilhassa 
Salı ve Cuma günleri yapılan kitap mezadı kitapsever her 
İstanbullu için kaçırılmaz bir fırsattı. Mezada çıkarılacak ki­
taplar önce sahaflar kâhyasının dükkânına getirilirdi. Kâh­
ya kitapların değeri için kitap mütehassısı diyebileceğimiz 
birkaç kişinin fikrine başvurur, sonra kararlaştırılan fiyat 
üzerinden mezada çıkarılırdı. Çarşı içindeki sahafların son 
kâhyası “Sağır’’ namı ile tanınan, bir oturuşta bir kuzu yedi­
ği rivayet edilen, şişman ve bütün lstanbullularca bilinen 
bir şahıstı. Yine aynı devirde yaşayan en büyük kitap usta­
sı da Kütahyalı İsmail Efendi’ydi. Özellikle tarihî kitaplar 
üzerinde büyük ihtisası vardı. Kötürüm olduğundan belirli
Between Beyazıt Mosque and 
the Grand Bazaar is the 500 
y ea r  old w alled b a z a a r  
known as Sahaflar Çarşısı. 
One en trance o f  this p ic ­
turesque b azaar  fa c e s  the 
Çarşı Kapı o f  the Grand  
Bazaar and the other faces  
the mosque. This is home to 
m any o f  Istanbul's most 
renowned antiquarian hook- 
shops.
In the past the word sa h a f  
referred to a bookseller o f any 
kind, although today it is 
used only fo r  antiquarian or secondhand booksellers. 
Istanbul's booksellers used to hare their own street in the 
Grand Bazaar, but the damage to this area in the earth­
quake o f  1894 forced them to more elsewhere. In subse­
quent years they gradually congregated in this bazaar, 
which had formerly been occupied by seal engravers. 
These booksellers traded in rare hooks and priceless 
manuscripts o f  all kinds, and the hook auctions held 
every Tuesday and Friday in the Grand Bazaar were 
always crowded. The books to be auctioned were first 
brought to the steward o f  the booksellers guild, where they 
were valued by experts. The last steward before the guild 
was dissolved in the early I9th century was Sağır, a  fa t  
man fond o f his food  and said to be able to eat an entire 
lamb at one meal.
The greatest bibliophile o f the time was Kütahyalı Ismail
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günlerde oğlu tarafından çarşıya 
getirilir, kitaplara değer koyduk­
tan sonra giderdi.
Bohçacılar, sahafların enteresan 
tiplerindendi. Bunlar, burada ele 
geçirdikleri nadir yazmaları, min- 
yatürlii eserleri bir bohçaya sara­
rak veya koyunlarında saklaya­
rak konak konak gezerlerdi. 
Özellikl e zenginler bu eserleri, 
bohçacıyı memnun etmek için 
değerinin bir miktar üzerinde sa­
tın alır, ancak onun devamlı 
kendilerine çalışması, yani bul­
duğu yeni eserleri de kendileri­
ne getirmesi için paranın hepsini 
ödemez, takside bağlarlardı.
1894 yılında İstanbul’un geçirdi­
ği büyük depremden sonra tela­
şa kapılan esnaf, Kapalıçarşı’daki 
dükkanlarını birer ikişer Hak- 
kâklar Çarşısına taşımışlardı. O 
yıllarda burada Tunuslu fesçiler, 
çorapçılar, tespih ve kâğıtçılar 
bulunmaktaydı. II. Meşrutiyet’in 
ardından matbaaların çoğalması 
ve gelişmesiyle birlikte, el yaz­
ması kitapların yerini basılı eser­
ler almaya başlamıştı.
Efendi, an expert on bistort’ 
books in particular. He was 
paralysed and bis son used to 
wheel him to the bazaar sev­
eral times a week to value 
rare books.
Another class o f bookseller in 
the past were known as 
“bohçacılar", because they 
peddled valuable manuscripts 
at the mansions o f  wealthy 
collectors. These buyers paid  
slightly above the market 
p r ice , an d  in return the 
bohçacıs would seek out par­
ticu lar books which they 
wanted. They would also pay 
in installments, a ploy to keep 
the bohçacı coming back.
The printing press was intro­
duced late into Turkey, partly 
due to opposition by the army 
o f  scribes, illuminators and  
other craftsmen who made a 
living producing manuscript 
books, and not until in the 
early 19th century did print­
ed books became widespread 
and replace the more expen-
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Geçm iş y ılla rd a  yazm a  eserlerin 
alış verişinin yap ıld ığ ı Sahaflar 
Çarşısı’nda a rtık  yeni yayın la rın  
yanısıra , baskısı tükenm iş k itap la rın  
ikinci elden tem ini de m ü m k ü n .
Manuscripts and printe d  books in 
O ttom a n  Tu rk is h  script, second 
hand books in m od e rn  Tu rk ish , 
new  books an d  foreign language 
books can all be found here.
Türk zevkinin bütünlü­
ğünü, inceliğini ortaya 
çıkartan yazma kitaplar 
uzun bir müddet en 
fazla talep edilen kitaplardan ol­
muşlardı. Fransız sefareti tercümanı 
olarak 17. yüzyılda bir müddet ara­
mızda yaşamış bulunan Galland, 
yazma esere karşı duyulan talebi 
şu şekilde anlatmıştır: “Tiirkler’in 
matbu kitaptan zevk almadıklarını 
sözüme ilave etmeliyim. Basma ki­
tabın okunmasının daha kolay ol­
duğunu kabul etmekle beraber, iş­
lek olmayan bir yazıyla yazılmış bi­
le olsa, Türkler yazma kitapları en 
iyi basmalara tercih ediyorlar. İs­
tanbul'da bir kitapçıda îbni Si­
na’nın basma eserini gördüm. Bu 
kitap Arap harfleriyle basılanların 
en güzeli, yazısı el yazısına en ya­
kını olduğu halde, uzun bir müd­
det satılamadı. Halbuki aynı kitabın 
yazma nüshaları gerek tanıdığım bir kitapçı, gerek diğer ki­
tapçılar tarafından ve gayet pahalı olarak satılmaktaydı. 
Bunda el emeğine olan saygı ve metnin tahrif edilmemiş 
olduğu inancının da rolü yardır.
19. yüzyılın sonunda, Hacı Hüseyin Efendi adında bir şahıs 
tarafından Şirket-i Sahafiye-i Iraniye Hakkâklar Çarşısında 
bir dükkânda faaliyete başlamıştı. Şirket İran ve Mısır’da 
basılan çeşitli din, ders ve tarih kitaplarını burada satışa çı­
karırdı. Anadolu'ya gidecek kitaplar da burada sandıklanır-
sive manuscripts.
However the value placed on calligraphy 
and hooks as a f in e  art form  was also 
instrumental in keeping these crafts alive 
for  so much longer than in western coun­
tries. Calligraphic inscriptions were collect­
ed and hung on walls in the same way as 
paintings were in Europe, and the work o f 
outstanding calligraphers commanded high 
prices. When combined with the other arts 
o f the hook such as illumination, miniature 
painting, marbling and binding, the result­
ing manuscripts became precious works o f 
art, independent o f  their content.
Antoine Galland, who 
served as interpretar at 
the French Embassy in 
the late 17th century, 
described the Turkish 
attitude towards 
manuscripts in his 
diary: “I must add that 
the Turks do not gain 
pleasure from  printed 
books.
Although they adm it 
that the latter are easier 
to read, they neverthe­
less prefer manuscripts 
to the finest quality printed 
books, even when the former 
are written in a hand diffi­
cult to decipher. I saw a 
printed copy o f  Ihni Sina 
(Avicenna) in an Istanbul 
bookshop, hut even though it 
was printed in the finest Ara­
bic script most closely resem­
bling handwriting, this book 
did not fin d  a buyer fo r  a 
long time. Yet manuscript 
copies o f the same hook sold 
well at high prices in other 
bookshops. ”
One o f the bookshops to open 
in the fo rm er  b a z a a r  o f  
engravers in the late 19th 
century was the Company o f 
Iranian Books established by Hacı Hüseyin Efendi, This 
shop sold various hooks on religion and histoiy, as well 
as text books printed in Iran and Egypt, and packed  
books fo r  shipment into the provinces. The last o f  the 
booksellers in the Grand Bazaar to move here was 
Abdurrahman Efendi, son-in-law o f Sağır Kahya, last 
steward o f the booksellers' guild. The booksellers in this 
bazaar sat on kilims spread on the wooden floors, and 
the books were stacked in piles rather than on shelves. 
Books printed by the Imperial Printing Works and by
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dı. Kapalıçarşı’daki sahafların en son dükkânı Sağır Kâh- 
ya'nm damadı Abdıırrahman Efendiye ait olan dükkândır 
ki, bir süre sonra o da yeni çarşıya geçmiş, böylece Kapa- 
lıçarşı’daki sahaflar tamamen ortadan kalkmıştır. Böylece 
sahaflar sadece Beyazıt Camii'nin bitişiğindeki Hakkâklar 
Çarşısı'nda kaldı. Bu çarşıda boyutları oldukça büyük 
olan dükkânlarda, sahaflar tahta zemine yayılan kilimler 
üzerinde otururlardı. Kitaplar ise raflara konmaz, birbiri­
nin üstüne yerleştirilirdi. O zamanlar Matbaa-i Amire'de 
basılan kitaplar bu dükkânlarda satılırdı. Çarşıda, 22 dük­
kân, 1 çay ocağı, 1 mezat salonu mevcuttu.
1950 yılında çıkan yangında, çarşı bütünüyle yok olmuş, 
ancak Belediye tarafından yeniden inşa edilmiştir. Yan­
gından önce, ahşap olan binalar yeni inşaatta betonarme­
ye çevrilmiştir. İlaveten dükkânların önüne geniş saçaklar 
yapılmış, böylece dükkânların önünde 
sergilenen kitapların yağmurdan ko­
runmaları sağlanmıştır. 1981 yılında Sa­
haflar Çarşısı yeniden düzenlenmiş 18 
dükkân daha ilave edilmiştir. Sahaflar 
Çarşısı’nm içinde bulunan avlunun or­
tasına ilk Türk matbaasının kurucusu 
İbrahim Müteferrika’nın büstü yerleşti­
rilmiştir. Sahaflar Çarşısı’nda, uzun süre 
yazma eserler alışverişi yapılmış, ancak 
yazma eserlerin günden güne azalma­
sı, bunun yanında matbaa baskısı ki- 
taplann çoğalması ve aranması sahaf­
lardan bir kısmını basılı eser alıp sat­
mak zorunda bırakmıştır. Artık yeni 
harflerle yayınlanan ve mevcudu tüke­
nen eserler de sahaf çeşidi olmuştur.
Sahaflar Çarşısı için “sürekli fuar" veya 
“halka açık üniversite” de­
nilmektedir. Okumaya ve 
kitaba meraklı bir kişinin 
sahaflardan geçm em esi 
mümkün değildir. Eski bir 
sahaf olan İbrahim Derbe­
der: “Öyle kitap meraklılan 
gördüm ki, yemelerinden 
içmelerinden, giyimlerinden 
tasarruf ederek tüm parala­
rını kitaba yatırıyorlardı. Yi­
ne bu insanlardan öyleleri 
vardı ki gayet şık, beyaz 
gömlek üzerine siyah pap­
yon kravat takmış ancak tek gömleği olması 
nedeniyle gömleği kir içinde sahaflara kitap al­
maya gelirdi” diyor.
Dede ve baba mesleği de kitapçılık olan Sahaf 
Turan Türkmenoğlu’nda çarşının anı defteri 
bulunmakta. Çarşıdaki yangından sonra kitapçı 
Mehmet Ertezcanlı’nın kitabevinin açılışıyla 
başlattığı bu anı defteri 1980 yılında Turan 
Türkmenoğlu’na geçmiş. Anı defterinde çok 
ünlü isimlerin yazılarına rastlıyoruz. Defterdeki 
ilk yazı Haşan Ali Ediz’in 23.4.1953 tarihli yazı-
independent publishers were sold. The bazaar contained 
22 shops and an auction room, and had a coffee stall 
fo r  the shop owners and their customers.
The bazaar was badly damaged by fire in 1950. and the 
wooden shops subsequently rebuilt in concrete by the 
municipality. The new shops had broad eaves so that 
books could be displayed on tables outside. In 1981 the 
bazaar was renovated and a further 18 shops added. At 
the same time a  bust o f  Ibrahim Müteferrika < 1670- 
1745), founder o f  the first Turkish printing works in 
1728, was erected in the courtyard.
Former bookseller Ibrahim Derbeder says that fanatical 
book collectors who frequented the bazaar would often 
spend money on books rather than food  and clothes. He 
recalls some who were elegantly dressed and wore black 
bowties, but whose white shifts 
were filthy because they cotdd 
not afford to buy a second. 
After the f ir e  o f  1950 anti­
quarian bookseller Mehmet 
Ertezcanh began to keep a vis­
itor’s book fo r  the bazaar, 
and this includes entries by 
many famous figures. In 1980 
he passed  the hook on to 
Turan Türkmenoğlu. The first 
entry is dated 23 April 1953 
an d  is by the writer an d  
translator Hasan Ali Ediz, fo l­
lowed on 14 September 1953 
by that o f the famous novelist 
Reşat Nuri Güntekin. On 12 
June 1954 the writer Nurullah
Sahaflar Çarşısı’nın anı 
defterinde y e r alan satırla rın d a  
P ro l. Metin Sözen, “ üniversite 
yaşa m ım ın  tüm  boşluğunu 
sahaflarda d o ld u rd u m ”  d iyo r.
Prof. Metin
Sözen says that he filled 
in  a ll the gaps in his university  
e d u cation  a t the 
a n tiq u a ria n  bookshops.
sı. Bu yazıyı 14.9.1953 ta­
rihli yazısıyla Reşat Nuri 
Güntekin izliyor. 12.6.1954 
tarihli yazısında Nuruilah 
Ataç'ın kitap hakkındaki 
düşüncelerini öğreniyoruz.
Ataç şöyle yazmış: “Kitabın 
azı ağıdır, ancak çoğundan 
iyilik gelebilir; bir okudu­
ğunuz bir önce okuduğu­
nuzun kötülüğünü giderir 
de onun için.’’ Yine Edebi­
yat Fakültesi sanat tarihi 
öğretim üyesi Semavi Eyi- 
ce de bu anı defterine şu satırlan yazmış: “Sahaflar Çarşı­
sını ilk tanıdığımda 12-13 yaşlarındaydım. O yıllardan beri 
bu çarşıya devamlı, bazen sık bazen seyrek uğrarım. Bura­
dan bir kitap meraklısı olarak çok şey aldım. Parasızlıktan 
çok, hem de pek çok şeyi de alamadım. Fakat hepsinin üs­
tünde, burada eski “üstad" diyebileceğim bazı sahaftan ta­
nıdım. Burada, bu dükkânlarda pek çok meşhur ile tanış­
tım. Sohbetler yaptık ve çok şeyler de öğrendik... Belki de 
öğrettik de.”
Prof. Metin Sözen ise "Ben bulduklarımla, gördüklerimle 
ve yararlandıklanmla üniversite yaşamımın tüm boşluğunu 
sahaflarda doldurdum” diyor.
Eskiyle yeninin birleştiği bugünkü sahaflarda sahaf Sinan 
Gözen kitapseverlere şu tavsiyelerde bulunuyor: “Burada 
özellikle eski kitap alan kitapseverler, sayfalarının eksik 
olup olmadığına, kitap içinde başka kitaplardan tamam­
lanan sayfa bulunup bulunmadığına 
dikkat etmelidirler. El yazma eserler­
de aranacak hususlar ise şunlardır:
Hattat, hattatın kimliği eserin kıy­
metini ilk planda tayine yarar. Bazen 
bir yazma tek nüshadır. O zaman hat­
tata bakılmaz, eser kıymetlidir. Bir 
yazmada dikkat edilecek diğer husus­
lar cild, cildin ait olduğu dönem, hat­
tın tarihi, ketebesi (yazanın adını ve 
yazılış tarihini gösterir ibare), mürek­
kebin malzeme türü (is, kök, boya, 
soğan, nar suyu, deve kanı, alttın) ve 
yazının türü (talik, nesih, sülüs vd.).”
Türkiye’nin kültür merkezlerinden 
biri olan Sahaflar Çarşısı’nda eski yaz­
ma eserler bulunabildiği gibi yeni 
çıkan kitaplar, hatta yabancı yayınlar 
dahi bulunabilmektedir. Bugün haf­
tanın yedi günü kitapseverlere hiz­
met veren bu çarşıda sabırlı bir alıcı, 
bir süre çarşıyı gezmek, vitrinleri 
kontrol etmek veya yere bir örtü üze­
rine saçılmış vaziyette duran kitapları 
karıştırmak suretiyle orada dilediği ki­
tabı rahatça bulabilir. •
* Dr. İlhan Akbulut, araştırmacı-yazar.
Sahaflar Çarşısı'nın girişindeki a vluda, Tü rk iy e ’de m a tbaanın  
k urucusu o lara k  bilinen İb ra h im  M üte fe rrika 'n ın  b ir  büstü 
b u lu n u y o r. /  In  the co u rtya rd  of the b a za a r is a bust of 
İb ra h im  M üteferrika, w h o  established the first Tu rk is h  p rin t ­
ing w orks.
Ataç wrote, “A few  
books are poison, good 
only coming o f  many, 
because each book read 
compensates fo r  the evil 
done by the previous 
one. ”
The art historian  
Semavi E y ice’s entry 
reads, “I was 12 or 13 
when /  first visited  
Sahaflar Çarşısı, and  
since then I have come 
bere regularly. I have 
bought many books, but there were many more that I 
did not have the money to buy. However, what I value 
most is having known booksellers who were masten o f 
their trade. I have met many fam ous people in these 
shops, conversed with them and learnt many things. Per­
haps I too have been able to teach something. ”
Prof. Metin Sözen says that he filled in all the gaps in his 
university education at the antiquarian bookshops, with 
the books he found and read there.
One o f  today’s booksellers Sinan Gözen gives this advice 
fo r  those buying old books: "Check that none o f the pages 
are missing, and that gaps have not been filled with 
pages from other books. Where manuscripts are con­
cerned. remember that the identity o f  the calligrapher is 
the first factor to look fo r  when estimating their value. If 
a manuscript is the only existing copy then it is precious 
whoever the calligrapher might 
be. Other points to note are the 
quality and age o f  the binding, 
the date o f  the copy an d  the 
name o f  the author, the type o f  
inks used (lampblack. root dyes, 
onion, pom egran ate ju ice, 
camel’s blood or gold'), and the 
type o f  script (talik, nesih, stil üs 
etc.)."
A? the haunt o f  university stu­
dents. writers, researchers and  
collectors, Sahaflar Çarşısı is a 
cultural centre in its own right. 
As well as manuscripts an d  
printed books in Ottoman Turk­
ish script, second band Ixxiks in 
modem Turkish, new books and 
foreign language books can all 
be found here. 'The antiquarian 
booksellers can a ll read  old  
Turkish and have an extensive 
knowledge o f  books and the arts 
o f  the book based on years o f  
experience. •
’ Dr. Ilhan Akbulut is a writer 
and researcher.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
